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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
HET RATIONEEL TOEPASSEN VAN TROSTRILLEHS 1961 - 1962. 
No. 27 (Blokkas i) kap 3» Project III - 38. 
Inleiding 
In deze proef werd getracht de bestuiving en daardoor de zetting 
te verbeteren met een minimum aan arbeid. Aangezien deze proef in het 
vroege voorjaar plaats vond, leek het wel geschikt, om de onderste 
trossen intensief te trillen. Dit niet alleen omdat de vroege opbrengst 
bij een stookteelt zo belangrijk is, maar ook omdat in deze tijd van 
het jaar het loskomen van het stuifmeel nog wel eens wat te wensen 
overlaat. De arbeidsbesparing werd ten eerste verkregen door na de 
bloei van tros 1 en 2 met meer overleg te gaan trillen, zoals onder 
proefopzet verder zal worden beschreven. 
Proefopzet 
Er werd op 12 december 1961 Glorie gezaaid. De planten werden op 
22 december in perspotten gezet bij een temperatuurregiem van 18-22°G. 
Op 15 januari werd de temperatuur i.v.m. de trosaanleg veranderd. 
Toen werd de nachttemperatuur op 14°C en de dagtemperatuur op 18°C 
gehouden (zie bijlage 1 en 2). De planten werden op 3 februari uitge-
plant (zie bijlage 3> de plattegrond). De volgende behandelingen 
werden vergeleken: 
1. Dagelijks tikken. 
2. Alle trossen 3 x in de week trillen. 
3. Tros 1 en 2, 3 x in de week trillen, daarna afhankelijk van het 
weer 1, 2 of 3 x in de week trillen. 
2. 
4. Tros 1 en 2, 3 x in de week trillen, daarna 3 x in de week blijven 
trillen maar per keer slechts 1 tros per plant trillen. 
5. Tros 1 en 2, 3 x in de week trillen, daarna afhankelijk van het 
weer 1, 2 of 3 x in de week trillen, en per keer slechts 1 tros 
per plant trillen. 
Afhankelijk van het weer trillen wil zeggen, dat bij aanhoudend zonnig 
weer slechts 1 x per week werd getrild, maar bij aanhoudend donker en 
vochtig weer, 3 x in de week. Bij afwisselend zonnig en donker weer 
dus 2 x in de week. Er werd steeds met de amerikaanse trostriller ge­
trild. 
Resultaten 
Om een indruk te krijgen van de gelijkvormigheid van het gewas 
bij de start van de proef, werd de begin bloei gecontroleerd (bijlage 4)« 
Hoewel per vakje wel wat verschillen werden waargenomen lag voor de 
gehele proef het begin van de bloei omstreeks 5 maart. Er werd op 7 
maart met tikken en trillen begonnen. Steeds werd met een stopwatch 
nagegaan hoeveel tijd de bestuiving voor één vakje in beslag nam. De 
uiteindelijk gevonden gegevens zijn in bijlage 5 opgenomen. Tikken 
vergde de minste tijd. Gedurende de gehele teelt 3 x in de week alle 
trossen trillen nam bijna 2-g- x zoveel tijd in beslag. Door met meer 
overleg te gaan trillen kon t.o.v. steeds alle trossen trillen 1 tot 
300/o tijd worden uitgespaard. Voor het tikken moest 54 x door het gewas 
worden gelopen, bij steeds 3 x in de week trillen 31 x en bij afhanke­
lijk van het weer trillen 27 x. Zoals uit deze cijfers wel blijkt, 
was het gedurende de bloei van de tomaat bloemen over het algemeen 
slecht weer. Bij een meer zonnig voorjaar zou dus een grotere tijd­
winst kunnen worden gemaakt. De bestuivingen vonden tot 12 juni plaats. 
In hoeverre de zetting werd beïnvloed is in bijlage 6 en 7 te zien. 
Allereerst komt naar voren, dat de zetting van de getikte planten 
vrijwel steeds beduidend lager lag dan bij de getrilde planten. Aan­
vankelijk gaven de getrilde planten onderling geen verschillen in 
zetting te zien. Yoor tros 1 en 2 is dit volkomen logisch, omdat deze 
trossen alle op dezelfde wijze werden behandeld. Ook bij tros 3 en 4 
kon echter geen verschil worden vastgesteld. Bij tros 5 gaven de 
meest getrilde planten het hoogste en de minst getrilde planten het 
laagste zettingspercentage, zelfs lager dan bij de getikte planten. 
Een mogelijke oorzaak zou wellicht in het groter aantal vruchten, die 
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de getrilde planten reeds droegen, kunnen worden gevonden. Verder 
werd de indruk gewekt, dat bij tros 5» 1 tros per keer trillen 
gunstiger was dan afhankelijk van het weer trillen. Bij tros 6 kwam 
dit niet meer tot uiting. Hierbij waren geringe verschillen tussen 
de diverse zettingsperoentages. Alleen de meest getrilde planten 
bleken het beste te zetten. Bij tros 7 waren geen verschillen in 
zetting bij de getrilde planten waar te nemen. Alleen de getikte 
planten bleken ineens het beste te zetten. Ook nu kon de oorzaak 
worden gevonden in een geringer aantal vruchten aan de lager gelegen 
trossen. Het aantal gezette bloemen werd van tros 1 t/m 5 wiskundig 
verwerkt, (bijlage 8). Hierbij blijken tros 1 en 2 duidelijk meer 
vruchten te geven door trillen dan door tikken. Bij tros 3 bleken 
alleen de minst getrilde planten betrouwbaar meer vruchten te geven 
dan tikken. Dit is wel vreemd en kan wellicht worden toegeschreven 
aan een iets vroegere virus infectie bij de intensiever getrilde 
planten. Het is duidelijk, dat door veel te trillen de trilstaf de 
planten eerder zal besmetten dan bij minder intensief getrilde planten. 
Ook is het goed mogelijk dat de standplaats een grote rol heeft ge­
speeld, waardoor trossen van verschillende grootte werden gevormd. 
Dit lijkt zeer goed mogelijk, want als men de zettingspercentages 
voor deze tros bekijkt, dan geven deze een veel logischer beeld. Bij 
tros 4 waren geen verschillen in aantal vruchten waar te nemen, let 
zettingspercentage was echter bij de getrilde planten beter, zoals hierbov« 
reeds bleek. Tros 5 gaf bij de minst getrilde planten het kleinste 
aantal vruchten, zelfs betrouwbaar minder dan bij de getikte planten. 
Dit komt met het zettingspercentage goed overeen en de reeds eerder 
genoemde veronderstelling, dat dit moet worden toegeschreven aan het 
groter aantal vruchten, die deze weinig getrilde planten reeds droegen, 
lijkt door de wiskundige verwerking bekrachtigd te worden. 
Samenvattend kan men dus zeggen, dat trillen beter was dan tikken en 
minder trillen een tijdsbesparing gaf maar de zetting of althans het 
aantal gezette bloemen niet beïnvloedde. Dit houdt dus in, dat de 
oogst bij alle getrilde groepen beter zou moeten zijn dan bij de ge­
tikte planten en de diverse tril-behandelingen onderling weinig zouden 
verschillen. TOOT de vroege oogst komt dit ook tot uiting (zie bijlage 
9 en de grafiek in bijlage 10). De berekeningen uit bijlage 11 tonen 
aan, dat dit verschil wiskundig betrouwbaar was. 
De totaal opbrengsten lagen dicht bij elkaar. Wel is waar gaven de 
meest getrilde planten de hoogste opbrengst, maar alle, iets minder 
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getrilde planten lagen in opbrengst lager dan de getikte planten. Bit 
is vreemd, omdat de aanvankelijk verkregen voorsprong, die ook wiskun­
dig betrouwbaar was, verloren bleek te zijn gegaan. Hoewel het ver­
schil wel minder had kunnen worden omdat de getrilde planten eerder 
iets uitgeput hadden kunnen raken door de goed gezette onderste tros­
sen, kan dit toch deze uitkomsten niet geheel verklaren. Waarschijn­
lijk speelde het virus hierbij weer een belangrijke rol. Door inten­
siever te trillen werd de periode van slechte stuifmeelvorming, die 
na een virus-infectie optreed, beter doorstaan dan bij de minder ge­
trilde planten. Door de geringe stuifmeelvorming zal in het eerste 
geval nog wel een redelijke zetting zijn verkregen, maar door minder 
te trillen zal het virus in die periode een te geringe zetting tot 
gevolg hebben gehad. 
De kwaliteit werd ook beSdeeld. Grote verschillen traden niet op. 
Vel bleken in het begin van de oogst de getrilde planten meer gevulde 
vruchten met een iets betere vorm te leveren dan de getikte planten. 
Dit kwam ook in de gemiddelde vruchtgewichten tot uiting (bijlage 12). 
Steeds gaven de getrilde planten zwaardere vruchten. Dit is dus echt 
wel een teken, dat de bestuiving hierbij beter was dan bij de getikte 
planten. Bij deze laatste was de zaadzetting onvoldoende waardoor de 
vruchten iets hol bleven en een minder mooie vorm hadden. De wiskun­
dige verwerking van de gemiddelde vruchtgewichten na 5 weken oogsten 
en bij de totaal opbrengst bepaald (bijlage 11), tonen aan dat de 
vruchten van de getrilde planten steeds betrouwbaar zwaarder waren dan 
van de getikte planten. Onderling gaven de getrilde planten geen ver­
schillen te zien zoals ook reeds uit de grafiek van bijlage 12 bleek. 
Op het eind van de proef werden de wortels gerooid (bijlage 1j)« lier­
bij zag men over het algemeen weinig zieke wortels. Alleen in vakje 
Ho. 89 werd wat „knol" gevonden, maar hieraan kunnen toch geen belang­
rijke proefverschilien worden toegeschreven. 
5. 
Samenvatting en conclusie 
In deze proef werd getracht door een meer economisch gebruik van 
de amerikaanse trostriller, de vroege en de totale oogst te verbeteren 
en hiervoor minder tijd in beslag te laten nemen dan bij klakkeloos 3 x 
in de week trillen het geval is. 
Door met meer overleg te gaan trillen werd een tijdsbesparing verkre­
gen van 15l/o tot 30fo t.o.v. steeds 3 x in de week trillen. De zetting, 
de vroege opbrengst en de gemiddelde vruehtgewicht-gegevens lagen bij 
alle getrilde planten gelijk, en gunstiger dan bij de getikte planten. 
Alleen bij de totaal opbrengst waren geen verschillen meer aanwezig, 
maar hierbij heeft vermoedelijk het tomaatmozaïekvirus een belangrijke 
rol gespeeld. 
23 september 1963 
AvO-vB 
Be Proefneemster, 
Wil van Havestijn. 
Bijlage 1. 
decades ind ex vloeistof grond 
max. min. 9 uur 14 uur 19 uur 9 uur 14 uur 19 uur 
december 3e 18,5 13,8 18,4 17,1 18,0 15,1 16,4 15,3 
j anuari 1 e 22,8 15,6 19,4 21,1 18,4 16,0 17,4 16,9 
2e 25,2 13,8 16,5 20,5 15,5 14,9 18,2 15,7 
Je 23,1 12,6 17,8 20,1 15,8 14,0 17,7 14,6 
februari 1e 24,7 13,2 17,8 19,9 16,3 15,0 20,0 13,6 
uitgepla 1 nt in b lokkas. 
1e 22,0 13,9 18,6 19,9 16,3 15,8 16,7 17,2 
2e 27,0 15,4 20,3 22,9 17,1 16,5 18,2 18,0 
3e 26,0 13,9 19,1 21,1 16,4 16,0 18,1 20,5 
maart 1e 23,8 15,6 20,2 22,4 17,0 17,1 19,2 17,3 
2e 28,0 14,6 20,1 25,6 16,9 17,2 19,6 19,4 
3e 25,1 15,1 19,9 21,6 16,2 16,5 19,2 18,9 
april 1e 25,9 15,7 20,8 21,2 17,1 18,2 19,3 19,4 
2e 25,9 16,6 21,1 23,1 19,0 18,4 18,7 19,9 
3e 31,4 16,3 21,2 25,5 18,6 19,3 19,7 20,5 
mei 1e 27,9 16,5 21 ,8 23,5 19,1 20,0 18,7 20,3 
2e 26,3 16,9 20,8 22,9 18,7 20,0 19,1 20,0 
3e 29,9 16,5 21,6 24,1 19,1 20,1 19,0 20,4 
juni 1e 33,4 14,4 27,0 28,7 19,7 21,2 22,8 
2e 30,9 16,3 24,5 26,9 20,7 22,8 22,2 
3e 38,1 j 15,4 21,1 22,8 19,8 20,9 21,6 
juli 1 e 30,1 ! 15,1 21 ,1 22,5 19,6 20,9 
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Gem. J Tot. Âant. I 
T)1 . i 
Gem. J 
1. Ti kken. 4. Trillen; tros 1+2, 3 x in de week, 
95 8O/3 18 4/3 i da arna per keer 1 tros. 
92 89/3 18 5/3 96 63/3 18 4/3 
84 99/3 18 6/3 90 84/3 18 5/3 
94 127/3 18 7/3 81 87/3 18 5/3 
Tot. 395/3 72 , 93 63/3 18 4/3 
Gem. 5/3 Tot. 297/3 72 
Gea. 4/3 
2. Trillen, steeds 3 x in de week. 
99 103/3 18 6/3 5. Trillen» tros 1+2, 3 x in d® week, 
88 91/3 18 5/3 daarna per keer 1 tros en afh. vi: 
83 82/3 18 5/3 het veer, 1, 2 * ïf 3 * per week 
86 94/3 18 5/3 trillen 
Tot. 370/3 72 98 112/3 18 6/3 
Ges. 5/3 89 67/3 18 4/5 
: 
85 63/3 18 4/3 
3. Trillen; tros 1+2, 3 x in de week, 87 128/3 18 7/3 
daarna afh. Tan het weer 1, 2 of 3 x. Tot. 370/3 72 
97 88/3 17 5/3 Gea. 5/3 
91 63/3 18 4/3 
82 82/3 18 5/3 
100 124/3 18 7/3 
Tot. 357/3 71 
peau 5/3 
. .  
Bijlage 5 
totale aant.• Sem. Gen. ' -
tijd keren per per plant 
sec. •plant per k^»r 
Dagelijks tikken. 2305 54 x 32 0,6 
Trillen.} 3 x in de week alle bloeiende trossen. 5674 31.x 79 2,54 
Trillen; tros 1 en 2, 3 x in de week, daarna 4794 27 x 67 2,46 
afhankelijk van het weer 1, 2 of 3 x per week. 
Trillen; tros 1 en 2, 3 x in de week» daarna 4282 31 X 59 1,92 
3 x in de week 1 tros per plant. 
Trillen} tros 1 en 2, 3 x in de week» daarna : 3958 27 X 55 2,C.l 
afhankelijk van het weer 1 , 2 of 3 x per week 
en per keer 1 tros per plant. 
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